




Quadam autem die, cum venissent filii Dei ut assisterent coram Domino, 
affuit inter eos etiam Satan.
Cui dixit Dominus : Unde venis?
Qui respondens, ait : Circuivi terram, et peramblavi eam.
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 Ite, maledicti, in ignem aeternum, qui paratus est diabolo et angelis eius.
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